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　　2017 年 9 月 〜 2018 年 3 月
５．質問内容





































　 　データ収集期間中に行われた緊急 PCI は
23 件であった．そのうち対象となる初回の
緊急 PCI は 14 件であり，全員より同意を頂
き面接調査を行った．
　 　性別は，男性 12 名（86％）．女性 2 名（14％）
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